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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en olpcnnstascias adrt fMS 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anaa-
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Elogio de la imprudencia 
Se ha ocupado la Prensa de Bar-
celona de un^s g?stione«i realizadas 
por quienes tienen derecho a hacer-
lo, para obtener el consentimiento 
oficial necesario —de acuerdo cnn 
j?s leyes Sf-ctnrlas que nr»» r '^en — 
para la celebración de las precesio-
nes tradicionales con mot ivo de la 
fiesta del San t í s imo Corpus CrlshM. 
JsJo ae s«be con exactitud ená1 ha 
sido el resultado final de aquellas, 
aun cuando ciertos rumores, permi-
ten ser optimistas; oero, el só lo he-
cho de la In lc lndón de aqué l l a s , ha 
producido honda sat isfacción al pue 
blo barcelonés . 
Parece que nl^o así como una losa I 
de plomo,'que áf vitaba sobre nues 
tros pecho», se ha levantado, defan ; 
do entrar en ellos, aires de esperan- j 
za. El hablar de las cosas; no v a ' 
algo así como un indicio de su reali-
zación ¿ C u á n d o no se puede poseer, 
que menos se puede pedir que la ; 
esperanza de alcanzarlo? 
Circunstancias deplorables, que 
sería lastimoso recordar ahora, pero 
que sería m á s lastimoso atfn olvidar 
mañana, obligaron a suspender la 
celebración de estas procesiones do 
blemente tradicionales, por lo que 
representan dentro de la vida reliólo 
sa y dentro de la vida civi l de la ciu-
dad, pero no murieron, n i mucho 
menos, en el alma del pueblo. 
En la vida artificialmente izquler-, 
dista que ha vivido" E s p a ñ a , y en 
particular Ca t a luña , y de un modo 
singular Barcelona, se i n t e n t ó , por 
parte de los dirigentes, demostrar 
al pueblo que estas grandes fiestas 
religiosas eran algo e x t e m p o r á n e o y 
falto de a tmósfera en 1 a sociedad 
presente, y el pobre pueblo, fácil a 
todos lós e n g a ñ o s y dóci l a todas 
las sugestiones, quiso acostumbrar-
se a prescindir de ellas y adoptar 
aires de naturalidad ante una supre 
sión que le causaba violencia. Pero, 
aquellas fiestas y en particular la 
procesión del Corpus, estaban tan 
metidas en su a l m a ' · q u e , en el día 
glorioso; involuntariamente, inst in-
tivamente, aguzaban, las gentes los 
oídos, para oir los c a ñ o n a z o s que, 
pre tér i tamente , disparaban en Mon t 
íuich para anunciar la salida de la 
Custodia de la Catedral, y cualqui. r 
sonido que se saliese de lo vu 'g i r , 
les obligaba a volver la vista espe-
rando ver alzarse, en el fondo de la 
calie adornada con colgiduras — 
esto no pudieron supr imir lo los sec-
tar ios- la alta silueta de lo» gigantes 
avanzando majes tuoso» bejo la l l u -
via de la retama, de las serpentinas 
y de los confetti. l O h l ; el d ía del 
Corpus, por la tarde, hab ía que lle-
var a los chicos, al cine o a las m m 
Inñas lusas o al G u i ñ o l , a cualquier 
Parte, que ies distrajese, pero que 
no lea pidiesen, a tos padres «la pro 
Ce8lón», como se pide e¡ pan de 
cada día, y tuviesen que esquivar 
ics padres, aquella mirada y aquella 
súp l i ca t con la vergüenza de su res-
ponsabilidad por haberla suprimido. 
La p r o c e s i ó n del Corpus, de Bar-
celona, como todo lo tradlcional-
mente ca tó l ico , ha contado con mu-
chos enem'g^s. ¡̂ n el g ^ m l o de los 
«hombre'» snoer ío r^s» (?) v de los 
soc ió logos v pol í t icos Inferiores v n i 
los unos n i los otros, han podido 
acabar con ella. Todas l^s armas han 
sido buenas para combatirla v todas 
han resultado malas para 'hacerla 
desparecer. Se esgr imió la amenaza 
V a u m e n t ó la concurrencia; se recu-
r r ió al atentado, y de las calles, sem 
bradas de muertos, se alz^ una an-
sia de martlHo'qne s u b ' i m ó ' a l esní 
r l t u de los qne la formaban; unos 
ediles radicales snprlmleron la sub-
vención que el Avuntamlento daba 
pnra sostenerla v »P hizo una sus-
cr inción que a lcanzó una suma I n -
mensamente mayor que la que daba 
el Ayuntamiento. 
Ahora el procedimiento de la agre 
alón hab ía cambiado; el sectarismo 
se bebía puesto careta de prudencia 
y fingía defender aquello mismo que 
atacaba. «Rl estado de la op in ión , la 
ind ignac ión popular contra los "ele-
mentos religiosos, el espír i tu entica-
tóHco de la turba, p o d í a n poner en 
peligro a los concurrentes a la pro-
ces ión y ocasionar un día de lu to en 
la c iudad . . .» Y la p r o c e s i ó n no salía 
— que es'lo que se'trataba de demos 
trar. 
¡ C u á n t a s ruindades y c u á n t a s co-
b a r d í a s llega a tapar la prudencial 
La he visto cubrir tantas cosas; he 
visto tantos «tartuffsmos» ampara-
dos por ella que, slvrae ""atreviera, 
har ía el elogio de la imprudencia y 
bendec i r ía a los imprudentes porque 
tiene un c o r a z ó n que les lanza a las 
m á s arriesgadas aventuras y porque 
ven los sucesos a la altura de sus 
deseos, y porque se juzgan siempre 
m á s fuertes que el peligro y porque 
tienen una confianza enorme en su 
propia fuerza, y porque saben dejar 
se llevar por la corazonada y porque 
sienten el entusiasmo de todos los 
arrojos y porque no ven el peligro 
sino el bien de las cosas y porque 
saben mor i r con una sonrisa en los 
labios, en lugar de vivir muellemen-
te recostados en los sillones de un 
c í rculo o en la butaca de un «caba 
ret» y porque tienen—ya s u p o n d r á 
el lector a cuá ' e s imprudeates me 
refiero v a que clase de imprudencia 
aludo —una cosa invisible y enorme, 
al mismo tiempo, que se llama FE y 
es la que les d á el co r azón , la volun-
tad, la fortaleza, la confianza, el 
arrojo y el valor que hacen impru -
dentes. 
Si yo pudiese dar un consejo, a 
las autoridades de Barcelona, les 
aconse jar ía que escuchasen la voz 
de los Imprudentes y estoy seguro 
de que no pasa r í a nada. 
J o a q u í n M a r í a de Nadal 
Madrid.—Las notas pol í t icas que 
publican los diarios de esta capital, 
esta noche, dicen que la so luc ión 
del pleito pol í t ico es tá aplaz ida h is 
ta la r e u n i ó n de los jefes de los cua 
tro partidos que integraban e l blo 
que gubernamental. 
Todos ellos apuntan como proba 
bles dos ú n i c a s soluciones: o recons 
t rui r el bloque gubernamental me 
diante una avenencia de los pa r t í 
dos que evite al Oobierno la derrota 
parlamentaria, o bien i r a la disolu 
c íón de las Cortes. 
Para el caso de que se llegue a 
uua avenencia el bloque p o d r í a re 
construirse antes de que el Oobier 
no se presente a las Cortes o bien 
una vez que se haya presentado al 
Parlamento pero antes de que se 
llegue a la vo tac ió i de confianza. 
En este ú l t imo caso, d e s p u é s de 
os discursos de los s e ñ o r e s Lerroux 
v G i l Robles, aquel m a r c h a r í a a Pa 
acio para plantear la crisis y recons 
t ru i r el gabinete. 
T a m b i é n p rec i sa rá resolver la 
la Se a qu 
I ^0tal adecuado para oficinas o 
clínica en piso entresuelo. 
Kazón: Calle Alnsas. 6, pral . 
A ^ U N C I E USTED EN A C C I O N 
Hotel t l r t i i i ü l P i 
Vistas a la Puerta d d Sol 
Calefacción, Aguas corrientes. 
Cuartos Je b a ñ o 
Pascua! Ponce 
Car re t a» . 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D -
Un Gobierno que Í efieje en su 
comp síción la tendencia 
derechista de la Cámara 
La vida de estas Cortes deberá prolongarse y 
ser fecunda en^actos legislativos 
Presupuestos, solución del paro obrero, Ley Electoral, y— 
sobre todo —propuesta de reforma constitucional 
- — » • » • — 
Hay que evitar el peligro de un debate di-
fícil y enconado 
¿Revisión o reforma total? 
Hay a n é c d o t a s que e n s e ñ a n m á s sen tac lón moral en conexión con el 
que todo un l ibro . E l espí r i tu fran- ejecutivo, hablan todavía de revis ión 
cés que ama lo concreto y l o real ha constitucional, como punto de pro-
gustado slemnre de este m é t o d o de ^ a m a de un gobierno fruteo preclsa-
exooaic ión; v Berthelemv, el insigne mente de una de esas aver ías de la 
profesor del Derecho P ú b l i c o francés democracia. En verdad parece un 
ha hecho honor a esta t r«d lc lón en contrasentldo el que . n gobierno 
el jugoso p ró logo que ha puesto a i den iocrá t lco que para vivir tiene an 
su reciente Ubro «La 'v^leur de'la L i - íe8 cIue cerrar ]a* W * * 9 ' voz la má9 
b e r t é et l ' adao ta t fón de la Pepubll-
que» Es por d e m á s instructiva y f i -
na la a n é c d o t a en la que él sintetiza 
su pos ic ión ante el problema del re-
visionismo constitucional en Fran-
cia. 
de una manera positiva la Influencia 
de las derechas que caracteriza a losii 
grupos m á s importantes de la Cá 
m a r á . 
La pos ic ión del Part ido Agrar io 
no puede ser otra que la que con 
duzca a esa finalidad. 
Las relaciones del Part ido Agrario 
E s p a ñ o l con la Ceda son tan cordla 
les como aquellas que corresponden 
a la defensa de un ideario c o m ú n y 
al convencimiento de que tenemos 
un mismo criterio en cuanto a los 
remedios que hay que aplicar para 
resolver los graves problemas que 
en la actualidad hay planteados y 
que requieren, ante todo, un Gobier 
no de autoridad que, sin que tenga 
que apelar j a m á s a extremos de vio 
lencia, sea capaz de mantener el or 
den. 
No se puede pensar, por ahora, 
en la d i so luc ión de estas Cortes. 
Les queda mucha labor que realizar. 
Se hace preciso que este Parla 
mento apruebe unos Presupuestos. 
pura de la democracia, sostenga en 
tre los puntos de su programa una 
mera revisión consti tucional. ¿ N o 
cabría hablar m á s bien de reforma 
total? 
Y esa totalidad no abarca precisa-
mente al articulado material de la 
cues t ión de la proporcionalidad de i Hay ^ resolver el paro obrero, 
carteras entre radicales y cedistas. Hay que promulgar una nueva ley 
Las Izquierdas, f u n d á n d o s e en el i Electoral. Y. sobre todo ha de acó 
precedente establecido por el s e ñ o r meter e»te Parlamento la propuesta 
para la reforma consti tucional. 
En cuanto a la s i t uac ión de las 
izquierdas y a la de los socialistas, 
Es una familia que goza de las co 
modldades de un coche: é s t e tiene Cot l8 t í tudón- M á s ráp ida y m á s efi 
el inconveniente de ser viejo, anti- fcfiz es siempre la reforma.de su espí 
cuado en sus l íneas , pasado de m o - j ^ ^ M r a d o r . ¿ P e r o es que nuestra 
da. Inconveniente que es un t o r m é n ¡Ley Orgánica lo tiene? 
la voluntad de un Gobierno. 
INTERESANTES DECLA-
R A C I O N E S D E M A R T I -
Besteiro, que obl igó al entonces je 
e del Gobierno, s e ñ o r Lerroux, a 
permanecer en el banco azul hasta 
que fué derrotado por los votos de no Puedo juzgarla porque realmen 
las izquierdas, estiman que, una vez te 8U ac tuac ión , hasta de ahora, no 
planteado el debate pol í t ico , el Go se ha traducido en actos que pue 
bierno no puede retirarse sin que an dan ser objeto de comen ta r io s .» 
tes recaiga vo tac ión . | Hasta aqu í las declaraciones de l 
Por su parte, Emiliano Iglesias y íefe del Part ido Agrar io E s p a ñ o l pu 
Royo Villanova creen que aquello klicada8 Por el diario «Ya». Este, 
fué un funesto error de Besteiro y |Por Parte. a ñ a d e : 
que el presidente de la C á m a r a no ¡ *No quiso el s e ñ o r Mar t ínez de Ve 
puede coaccionar, en ni i g ú n caso, lasco à e c Í T 81 el Part ido Agrar io se 
guía manteniendo el criterio de que 
, el nuevo Gobierno que se forme no 
puede ser presidido por el s e ñ o r Le 
rroux n i tampoco decir el n ú m e r o 
de carteras que el Partido Agrario 
ped i rá para colaborar en dicho Go 
i bierno si llegase la hora de su for 
Madr id . - El diario vespertino mac lón .» 
«Ya», en su n ú m e r o de esta noche,1 Q T R A S M A N I F E S T A C I Ó -
publica unas declaraciones hechas 
por el jefe del Part ido Agrar io Espa NES~DEL JEFE A G R A R I O 
ñol , s e ñ o r Mart ínez de Velasco, an ' 
tes de emprender su viaje a Marrue El pe r iód ico salmantino «El Ade-
eos. lante» publica unas declaraciones d 
El momei to pol í t ico lo v e o - d i j o Mar t ínez de V. lasco acerca de la a¿ 
el s e ñ o r Mart ínez de Velasco —muy tual s i tuac ión pol í t ica , 
confuso. Dice el jefe de los agrarios q^e d i 
Todos los problemas planteados y solver ahora las Cortes ser ía acotar 
que han de ser objeto de r e so luc ión las tacultades constituyentes -¿el pre 
previa para que el Gobierno pueda aldente de la Repúb l i ca . / 
presentarse a las Cortes con la auto ; Cree que debe evitar la 'derrola 
r ldad indispensable para obtener la parlamentaria del Gobier r 3 y que 
asistencia necesaria de los partidos, t a m b i é n es preciso eludir ..^ contin 
to para sus hijos de espír i tu moder 
no e innovador que no gustan sino 
del ú lHmo modelo y del ú l t i m o re-
cord. Pero no hay modo de corven 
cer al padre, atrasado cien a ñ o s en 
cues t ión de gustos, a que cambie el 
coche. A sus requerimientos, siem-
pre la misma respuesta: mientras 
sirva y nos Heve, no hay que pensar 
en cambios Un día, en un viraje de 
maslado r áo ldo el ruido de loa he-
rrajes es mayor, Iss ruedas zambean 
m á s de lo ordinario y el coche va a 
parar al borde de un abismo. Entre 
los temores del peligro pasado vis-
lumbran los hijos una lucecita de es 
peranza: ahora nuestro padre cam-
biará el coche. ¡Vana i lus ión! el pa 
dre, pasado el primer susto, manda 
lo lleven a arreglar... 
H « y en Europa de esos padres re-
sueltos y modernos que accediendo 
a los requerimientos de los suyos, 
antes de que el viejo coche de la de' 
mocracia vaya a parar al caos del 
comunismo o de la anarquía lo han 
arrumbado y se han hecho con otro 
rápido, de líneas modernas de corpo 
rativlsmo o nacionalismo. 
Pero quedan a ú n en esa misma 
NEZ D E V E L A S C O 
Ult imo alarde germano de raciona 
Hzación del Poder recuerda esas mu 
ñecas mecánicRS con apariencias de 
vida, pero que nunca l legarán a or-
gánicas por má^ que se perfeccio-
nen. 
El espíri tu y la vida no se hacen, 
sino que se crean: y la c reac ión es 
patrimonio exclusivo de Dios en lo 
material y del genio en lo intelectual 
sea el genio individual o el racial 
que vive en la historia de un P u e b l ó . 
Hoy que tanto se habla de mís t i -
cas de las Constituciones, de la mí» 
tica de la raza, de la u n i ó n nacional 
o de la clase social, como espír i tu 
vivificador y leit motivo de las moder 
nas Constituciones europeas de la 
postguerra, en vano buscamos en la 
nuestra, míst ica de ninguna especle-
La míst ica de la t r ad ic ión y de la 
historia gloriosa de nuestro pasado 
y poder ío , ún ica capaz de amalga 
mar elementos tan dispares como 
los que componen nuestra raza, ni 
se vislumbra en nuestra C o n t t i t u ' 
c ión . 
Fué una copia servil de la de Wel-
mar con todos los inconvenientes 
de las coplas. Nacen muertas y sin 
Europa muchos otros que ante el v,da Vlven a lo m á f ' P 8 " 1 6 1 , 8 8 ' P « 0 
descalabro del coche, ante el desqui 'nuncV0mpenf trada8 COn el Pucbl0 
ciamiento del r ég imen mismo demo j Para el ^ue 86 h,z0-
crá t ico en el eje central de su rep re Perle 
C R O N I C A D E L O N D R E S 
Hacía un acuerdo 
con Alemania 
se encuentran en este instante sin 
resolver 
A m i juicio se hace indlsgensable 
darles una so luc ión antes de que se 
reanude la vida parlamentaria. 
Sigo considerando que, con esta» 
Cortes, no puedea existir otros go 
blernos que aquellos que sean capfc 
ees de constituir dentro de ellas una 
mayor ía suficiente para gobernar > 
que, naturalmente, deben reflejar 
gencia de la d i so luc ión ael Parla 
mento y para eludirla es .^necesario 
quitar el obs t ácu lo que puede repre 
sentar un debate po l i .0 difícil, po 
slblemeote enconado À de todo pun 
to peligroso. -
Por todo ello él m j j .Ücne su cono 
cido criterio de que es preciso que 
el bloque se recons roya antes di 
que el Gobierno ae jresente al Par 
lamento. 
Desde la Conferencia de Stress, 
se ha escrito mucho acerca de las 
consecuencias que pudieran derivar 
de los acuerdos tomados por las 
tres potencias que participaron en 
la misma. 
Pocos^KSíThace que terminaron 
s sesiones. D e s p u é s vino la re-
u n i ó n del Consejo de la Sociedad 
de Naciones, y ha l lamado la aten-
ción que la Gran Bre t aña haya evo-
lucionado en sus ideas. N o hay na-
da de esto. Lo que sucede es que el 
Gobierno inglés y sus delegados en 
las ú l t i m a s asambleas internaciona-
les quieren, a toda costa, parar el 
golpe de la guerra, y lo que ayer 
creyeron que sería conveniente para 
ello, hoy, ante la actitud de unas y 
otras naciones m á s o menos rivales 
Aquí , en Londres, se espera que 
la tempestad desencadenada en los 
per iód icos de Berl ín dure poco, 
pues pasados los primeros momen-
tos l legarán a comprender estadis-
tas y escritores germanos que no se 
trata sino de llegar a un acuerdo ge 
neral de las grandes potencias con 
el Reich para consolidar la paz, 
amenazada ahora por intransigen-
cias que se descubren al uno y a l 
otro lado del Rhin . 
No hay, pues, por q u é temer que 
las resoluciones tomadas en Stress 
y en Ginebra, a pesar de la indigna-
ción manifestada por los alemanes, 
dé lugar a futuros conflictos, que 
ser ían gravís imos en estos momen 
tos en que la cues t ión social se ha 
lia tan envenenada y en que la eco 
nomía mundial se halla en el borde 
de un abismo-
Los estadistas ingleses miden con 
sumo cuidado los pasos que van 
dando en estas cuestiones que tanto 
afectan a la t ranquil idad de Europa, 
y creen, con su actitud, garantiza y enemigas, se ha podido colegir 
que lo que mejor procede es aislar i P8ra mucho tiempo la paz, confian 
a Alemania para que esta compren-1 do que Alemania, comprensiva, acá 
b a ' á por concluir con todos u n 
acuerdo general de mutuo respeto, 
A . Noabal Gresad 
Londres, 1935. 
da que el mejor camino para llegar 
a la verdadera paz es el acuerdo to-
mado por todos los representantes 
de las potencias que Integran el or-
ganismo glnebrino. 
1 
í i ! 
/ 





De Valencia y con di recc ión a BU 
bao, don Francisco Costa y don A n 
ton io Almenar. 
— De Manzanera, a cuya localidad 
regresó , don Luis Maleas a c o m p a ñ a 
do de su familia. 
— De Puertomlngalvo. don Juan Ló 
pez. 
Marcharon: 
A Bilbao, don Julio G a l á n , apre-
ciable amigo nuestro. 
— A Valencia, don Pascual Olleta 
en u n i ó n de su distinguida s e ñ o r a . 
— A Calatayud, don Laureano Pu 
161. 
— A Madr id , la acreditada modista 
y bella s eño r i t a Ascens ión Este van, 
a c o m p a ñ a d a de su s impá t i ca her-
mana P i l a r ín . 
G R A T A V I S I T A 
Hemos tenido el gusto de estre 
char la mano de nuestro querido 
amigo el cap i t án retirado y antiguo 
administrador de este diarlo, don 
Faustino Berzosa. 
E l señor Berzosa se encuentra en 
tre nosotros, de paso para Madr id , 
para donde s a l d r á en el correo de 
hoy. 
E N F E R M O S 
C o n t i n ú a en grav ís imo estado don 
Vicente Rodr íguez A r t i g o t . 
Celebra remos registrar su mejorfa. 
B O D A S 
E n la parroquial iglesia de San 
A n d r é s , tuvo lugar ayer m a ñ a n a el 
enlace matr imonial del joven don Je 
i ú s Salvador, hijo del industr ia l de 
esta plaza, don Isidro, con la bella 
s e ñ o r i t a Emil ia Estevan Esquiu. _ 
T a m b i é n en la parroquia de San 
tiago se ce lebró la boda de. don Juan 
R e m ó n H e r n á n d e z con la agraciada 
joven Rosario Enguita Arnau . 
A ambas bodas asistieron muchos 
Invitados que fueron obsequiados 
e s p l é n d i d a m e n t e . 
Reciban los nuevos esposos y 
respectivos familiares nuestra cor 
dial enhorabuena. 
icos taurinos i I fe c í a ! 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS T R E S D E 
LA MADRUGADA 
La reapar ic ión ^e nuestro paisano 
Nicanor Vil la l ta en Zaragoza, en cu 
ya plaza no actuaba durante tres 
temporadas y por tanto era muy es 
perada, cons t i t uyó el pasado d o m f n 
go un verdadero éxi to ya que el 
«maño» estuvo como que r í an verle 
sus paisanos. Toda la tarde perma 
nec ió incansable y su colosal actua 
c ión fué premiada con la conces ión 
de orejas. Su nota fué lo mejor, 
pues el resto resu l tó p é s i m o . 
A los burgaleses les parece poco 
una corrida de toros en las fiestas 
de San Pedro y es tán trabajando pa 
ra que, por l o m e n O s , sean dos. 
Con tal objeto, el «rauni» de d i 
cha capital parece decidido a subven 
cionar con unos miles de pesetas al 
empresario que les organice dos co 
tridas de toros, que h a b r á n de suje 
tarse a las siguientes combinado 
nes: Vi l la l ta . Pepe Bienvenida y Ma 
ravilla (la primera) v A r m i l l i t a . Ma 
nolo Bienvenida y Ortega, la según 
da, siendo cond ic ión precisa que 
aquella sea una corrida concurso 
con reses de tres g a n a d e r í a s . 
Para esta corrida-concurso se crea 
rá un premio de 3.C00 pesetas para 
el criador del toro que según sufra 
glo del públ ico , se reconozca como 
el m á s bravo; y otro de 1.000 que se 
rá sorteado entre los concurrentes. 
Ahora hace falté arrendatario que 
con el píe forzado de los toros y to 
reros se decida a dar las dos corr i 
das proyectadas para la feria de 
Burgos. 
De la provincia Centros oficiales 
L TIEMPO -
La descens ión b a r o m é t r i c a que 
desde el s á b a d o tenemos hace reinar 
una baja temperatura que obliga a 
coger de nuevo los abrigos. 
E l d ía de ayer, r e su l tó m á s frío 
que los anteriores, debido a que du-
rante todo él r t i i ó fuerte viento y 
cuando n ó p e r m a n e c i ó lloviendo. 
En total , la c antidad de agua caí-
da es de 3 litros por metro cuadra-
do. N i que decir tiene hace falta mu 
cha m á s para las cosechas y que 
hasta tanto no descarguen las cons-
tantes tormentas que desde hace 
d ías se vienen formando, no tendre-
mos asegurada la temperatura p r i -
maveral. 
La m á x i m a de ayer ú n i c a m e n t e al 
c a n z ó los 10 grados y la m í n i m a fué 
la de 1 sobre cero. 
I 
tsm 
Casimira Beiarano Muñoz 
Cafés tostados marca 
« L a E s c a l í 
(Referencias oficiales tomadas del 
los partes facilitados en el Gobler 
no civil) 
Villafranca 
R E S E S RECUPERADAS 
Hace sobre un mes robaron al ve 
ciño Agus t ín Alegre H e r n á n d e z dos 
reses lanares que ten ía en una pari 
dera. Ahora han sido recuperadas y 
denunciados Francisco y Pascual 
Lorente G a r c é s , quienes al ser envía 
dos por su padre a comprar reses 
vieron esos corderos y se los lleva 
ron , s in consentir devolverlos a su 
d u e ñ o , cual les o r d e n ó el autor de 
sus d ías , que tamb én ha sido de 
nunciado. 
Alcorísa 
A L J U Z G A D O 
La vecina Raimunda P é r e z Bur r i e l 
p r e s e n t ó una denuncia contra su es 
poso Anton io Armengot Salesa por 
amenazas de muerte y malos tratos. 
Como el denunciado a legó que 
t a m b i é n ella le hacía objeto de idén 
ticos tratos, el asunto ha pasado al 
Juzgado. 
Aliaga 
SE CAE D E U N A C A B A L L E -
RIA Y RESULTA M U E R T O : 
Por el camino de Pitarque y con 
dirección a una m a s í a de su propie 
dad, enclavada en el punto de romi 
nado Las Coronas, de este t é r m i n o 
municipal , iba montado sobre una 
cabal ler ía el vecino Miguel Ramo 
Buj . de 60 ^flos de edad, viudo, cuan 
do al espantarse la cabal ler ía d ló al 
suelo con el jinete, quien recibió en 
la cabeza tan fuerte golpe sobre una 
piedra que falleció i n s t a n t á n e a m e n 
te. 
El Juzgado o r d e n ó el levantamlen 
to del cadáver . 
: 
» 
En sufragio del infor-
tunado Villarroya 
La familia del Infortunado bombe 
ro Enrique Vil larroya, muerto en la 
catás t rofe au tomovi l í s t ica ocurrida 
en Cuevas Labradas hace d ías , rue-
ga por nuestra med iac ión a sus aml 
gos y a cuantas personas piadosas 
puedan hacerlo, que asistan a algu 
na de las misas que en sufragio del 
alma del finado se ce lebra rán m a ñ a 
na mié rco les y pasado m a ñ a n a jue 
ves, a las siete y media de la m a ñ a -
na, en la iglesia del Sagrado Cora 
zón . 
Unimos el nuestro a tan piadoso 
ruego. 
Tocino salado a 2' 80 ptas.k. 
Tocino fresco a 2/60ptas. k. 
Millones ds curados 
crecimiento fulminante del cabe-
l lo por procedimiento vtgetativo, 
esencialmente nuevo. Escribid: 
Apartado 10 040. M A D R I D . 
lililí .IlliS 
JOSE MARIA CONTI 
Y a g ü e de Salas, 16.—TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» ( INCENDIOS) 
Mutna E s p a ñ o l a de Seguros A g r o - p e c u a r i o s » (PEDRISCO) 
«La a n ó n i m a de Acc iden tes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
J O Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V l l ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes caniisiones 
G O B I E R N O C I V I L 
j 
j Ayer m a ñ a n a visi taron a nuestra 
primera autoridad civi l de la provin 
cía: 
S e ñ o r presidente de la D i p u t a c i ó n 
provincial; don Juan G o n z á l e z ; don 
Nicanor Garc ía , de Monteaguado. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nacimiento. - Josefina Justina Sen 
der S á n c h e z , hija de Santiago y 
Francisco. 
Matrimonios.—Juan R e m ó n Her-
n á n d e z , de 26 a ñ o s de edad, soltero, 
con Rosarlo Enguita Arnau, de 24, 
soltera. 
Juan José Calvo L izánda ra , de 27, 
soltero, con A n u n c i a c i ó n Navarro 
Mon león . de 26 soltera. 
J e sús Santiago Salvador Pascual, 
de 24, soltero, con Emilia Estevan 
Esquiu, de 24, soltera. 
Defunciones. — Ignacio G i m é n e z 
Navarro, de 70 a ñ o s de edad, casa-
do, a consecuencia de senectud.— 
Hospital provincial . 
Manuel Gamlz Rodr íguez , de 83, 
casado; senectud.—Vlllaspesa. 
Domingo Uibi tzondo Alegre, de 
55, casado; cirrosis de h ígado .—Ave 
nlda Zaragoza, 11. 
Victoriano Fuertes Vivas, de 65, 
casado; bronquit is c rón ica .—Aveni -
da Zaragoza, 11. 
A Y U N T A M I E N T O 
Por falta de n ú m e r o no pudo ce-
ebrar anoche se s ión ordinaria la 
C o r p o r a c i ó n municipal , lo h a r á ma 
ñ a ñ a . 
Los días de Pascua 
Tanto el pasado domingo como 
eyer, y a pesar de lo desapacible de 
la temperatura, fueron muchas las 
familias que a fin de celebrar estos 
días de Pascua marcharon al campo 
a merendar. 
Los templos se vieron muy anima 
dos y el Comercio no abr ió por la 
tarde. 
O t r o tanto sucede rá hoy, puesto 
que es el tradicional día del «Ser-
m ó n de las tor t i l las». 
Que haya divers ión y n i n g ú n inel 
dente que lamentar. 
Sección religiosa 
Santos de hoy.—Santos Jorge, 
Fortunato y Félix, m á r t i r e s ; Gerar-
do, Marclo y Adalberto, obispos. 
Santos de m a ñ a n a . — S a n t o s Fidel 
de Sfgmaringa, Leoncio, Alejandro, 
Euseblo y Sabas, más t i r aa . 
. C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se c e l e b r a r á n 
durante el presente mes en la Iglesia 
Je San Juan, 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
posic ión p r inc ip i a rá a las cinco y 
media, y el Rosario, a las seis y tres 
cuantos, terminando a las siete y 
media, con la bend ic ión del S a n t í -
simo. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a la» nueve, re-
zada; nueve y media la mayor , y e 
las once en la caplHa de los Desam 
parados. 
San A n d r é s . — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media . 
Santa Clara.—Misa a las siete 
San Juan.—Misas a las siete y me 
dia y ocho. 
Santa Teresa,—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.—Misa a las siete y me 
dia. 
E l Salvador.—Misas a las siete 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misas a las siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced . -Misas a las ocho. 
El novenario de San J o s é , en la 
iglesia de Santa Teresa, c o n t i n u a r á 
ce l eá r ándose hasta el 29 del cor r ien 
te los siguientes cultos: 
Todos los días h a b r á misa cantada 
a las diez y cuarto de la m a ñ a n a , y 
a las seis de tarde corona cantada y 
rezada de los dolores y gozos, h l m 
no, lectura de la novena, s e r m ó n , 
canto de los gozos, despedida y ado 
rac ión de la reliquia del bendi to 
Santo. 
Los ejercicios de la tarde, todos 
los d ías del novenario, se c a n t a r á n 
por la capilla de Santa Iglesia Cate 
dral 
El día 28, fiesta pr inc ipal de la no 
vena, se rá la c o m u n i ó n general a las 
ocho de la m a ñ a n a con misa reza 
da, a las diez misa cantada con ser 
m ó n . 
En todos los actos de la tarde esta 
r á expuesto el S a n t í s i m o Sacramen 
t o . 
El día 2 de Mayo, a las ocho, se 
c a n t a r á una misa en sufragio de los 
difuntos asociados. 
- DEPOR 
F U T B O L 
Resultado de partidos celebra 
el domingo: ^ a d o , 
Betis, 2; Sevilla, 2, 
Oviedo, 4; Valencia, 4. 
Barcelona, 5; Madr id , 0. 
Athlé t ic M . , 5 ; Español , 2. 
Arenas, 0¡ R á d n g S., 1. 
Hércu les , 3; Valladolid! 1 
Celta, 3; Osasuna, 1. 
Como puede verse, la nota v¿d 
deramente extraordinaria de U \ 
nada domluguera ha sido, en asmT 
deportivo, la aplastante derrot* ^ , 
Madr id . ewotadel 
Esta derrota no hab ía quien la 
perase, ya que, en atención a jug.' 
se el partido en Barcelona y tamblé 
a la p reparac ión de los catalanes lo 
m á s que se esperaba era un empate 
o ver sucumbir al Madrid por la mí 
nima diferencia. 
P t r o vamos, ese 5-0... 
En cambio e spe rábamos muchos 
la derrota del Betls en Sevilla y em 
p a t ó a dos tantos. 
Así pues, el Betls sigue a la cabe-
za con un punto m á s que el Madrid 
E l domingo quizás lo pierda en San 
tander ante el Rác lng , Si así sucede 
y como quiera que el Madrid juega 
en su casa y contra el Arenas, enton 
ees sería c a m p e ó n el Madrid por la 
m í n i m a diferencia. 
Pero no es seguro. EI Betis se me 
rece vencer y ser c a m p e ó n . 
Ya sabemos que el próximo do 
mingo jugará aqu í contra el Ráold 
Turolense el «once» del C. D . Espa 
ñ o l , equipo fuerte, pero bien fuerte, 
de Sagunto. 
Ayer mismo nos daban referen-
cias de la clase de juego de estos 
equlpiers y por ello vimos que los 
jugadores de casa t end rán que hacer 
un gran partido para no sufrir un 
descalabro. 
R. OBON SIERRA 1 
Garganta-naríz-oído 
Coso, 110-Telf. 46 39. Zaragoza 
Consulta en TERUEL: 
Días 27 y 28 de Abri l 
A R A G O N H O T E L 
Lea usted 
A C C I O N 
N I T R A T O 
abono por excelencia del trirfo 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el tri^o mismo. 
SOCIEDAD C O M E R C I A L D E L NITRATO DE CHILE 
TELÉFONO» » 4 770 V 9 « 779 APARTADO CORRE 
HumiiTo c o f t a i t a r t 
C O N l * M « P O U C t t H T O 
O f N . T B O O I N O N l T K i c C 
M I T M A T O « « A W U L f c O O 
M A « O I IB » O I » C I C N T O 
PI V M A R O A L L . 1« 
M A D R I D 
a 
OELEOACIONI» 
a. S Juád B . r c ^ n . . Baba». C o r u A , G r . r . a . 
OS » 0 9 
S I R V I C I O * O R O M 6 t M C 0 
t u s i N O i N i c a o t toftO-
N O M O S I N S f l t A N * « * * • 
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El ¡efe de los agrcrios asistirá 
a la y/reuníón de los cuatro,, 
Interesantes declaraciones del ministro de Ha-
cienda señor Zabala 
E l Gobierno no ha pensado desvalorizar la peseta 
Economías en los presupuestos confecciona-
dos por Marracó 
Madrid. —El jefe del Gobierno, se 
flor Lerroux, conferenció hoy por te 
|éfono con el jefe del Part ido Agra 
rio Español , s e ñ o r Mart ínez de Ve 
asco, que se encuentra en T e t u á n . 
Este le a n u n c i ó que el p r ó x i m o 
sábado es tará ya de regreso en Ma 
drid para asistir a la r e u n i ó n de los 
Jefes de los cuatro grupos que inte 
graban el bloque gubernamental. 
El señor Lerroux dijo a los periodis-
tas que esta tarde visi tará el s eñor 
Alcalá Zamora para hablarle de la 
situación internacional y hacerle al 
gunas consultas. 
Anunció el s eñor Lerroux que ma 
flana martes se ce lebrará Consejo 
de ministros en la Presidencia y des 
pués el Gobierno asis t i rá en el Ritz 
a un nlmuerzo con el que obsequia 
a sus compañe ros de G)binete el m i 
nistro de Justicfa s e ñ o r Cantes. 
EN G O B E R N A C I O N 
bía hablado por teléfono con el Pre 
sidente de la Repúbl ica y que como 
no hay despacho urgente ap l azó has 
ta m a ñ a n a el despacho. 
G I L ROBLES V I S I T A 
: A L S E Ñ O R A L B A ; 
M a d r i d , - E l s ñ o r G i l Rob'es vis l 
tó hoy al presidente de la C á m a r a 
s e ñ o r Alba. 
Arabos negaron Importancia a es 
ta entrevista. 
Alba a n u n c i ó que que el p r ó x i m o 
s á b a d o día 27 ofrecerá en el Palacio 
del S e n a d ó un banquete al cuerpo 
d ip lomát i co . A este acto as i s t i rán el 
jefe del Gobierno s e ñ o r L^rronx y el 
ministro de Estado s e ñ o r Rocha. 
U N A N O T A YUNTA A C T I T U D 
Dos perosnas asesinadas en cir-
cunstancias misteriosas 
En un accidente de automóvil perece el concejal 
valenciano señor L·lopis 
Incidentes en un mitin de Falange Española en Zamora 
Ciento once ''requetés,, multados en Sevilla 
Horrorosa catástrofe sísmica en 
lo isla Formosa 
M a d r i d . - E n el Ministerio de Agr l 
cultura facilitaron hoy una nota en 
la que se desmiente la af i rmación he 
cha por «El Debate» sobre el nom-
Madrid - H o y recibió en au des [bramiento de la Junta que ha de en 
pacho a los periodistas el ministro tender en la apl icación de la s egún 
de Gobernac ión señor P ó r t e l a Va do de las autorizaciones concedidas 
Hadares. por la Ley al ministro del ramo para 
Les dijo que carecía de noticias [normalizar el mercado triguero, 
de Interés qne poder comunicarles, I Dice la nota que dicha Junta se 
Añadió el s eñor Pó r t e l a Vallada n o m b r ó por acuerdo parlamenta 
rasque espera terminar con el es r io , s egún puede verse en el diar lo 
pectáculo vergonzoso que ofrece la de Sesiones de fecha 26 de Marzo 
mendicidad callejera en Madrid . I ú l t i m o . 
Anunció que esta tarde vis i tará No obstante esta ^xol icación, el 
al señor Lerroux en la Presidencia, voeal agrario s e ñ o r Blanco R o d r í 
AI notificarle los periodistas la guez ha renunciado al cargo por no 
próxima reun ión de las jefes de po haberse hecho su nombramiento a 
Uticos, el s eñor P ó r t e l a Valladares propuesta del jefe de su par t ido. 
expresó su deseo de que la s i túa E X P O S I C I O N P O S T U M A 
ción política se resuelva cuanto an j — 1 
íes, I M a d r i d . - E n el Museo de Arte 
T e t u á n . - E l s e ñ o r Mar t ínez de Ve 
lasco, a c o m p a ñ a d o del alto Comisa 
r io s e ñ o r Rico Avello, r eco r r ió la clu 
dad. Vis i tó la Escuela de Artes Ind i 
genas y el cuartel de Regulares de 
T e t u á n . 
C u m p l i m e n t ó al Jalifa y este le 
o b s e q u i ó con un té a usanza mora, 
A l acto concurrleror t a m b i é n el alto 
comisarlo, el gran Visir , el general 
Capaz y otras personalidades. . 
Esta tarde el s e ñ o r Mar t ínez de 
Velasco estuvo en X m e n . 
El jueves e m p r e n d e r á el regreso a 
Madr id para asistir el s á b a d o a la 
r eun ión llamada de los cuatro. 
CRIMEN MISTERIOSO 
ad jud icac ión de locomotoras y mate 
r ia l ferroviario a la fábrica Nacional . 
El alcalde se puso al habla con el 
s e ñ o r Guerra del R ío , quien le pro 
met ió llevar el asunto al pr imer Con 
sejo de ministros . 
A C C I D E N T E A U T O M O V I L I S T A 
MANIFESTACIONES D E L 
S E Ñ O R Z A B A L A ; 
Madr id , -El ]mlnis t ro de Hacienda 
señor Zabala, desmin t ió la noticia 
publicada en la prensa extranjera j 
según la cual el Gobierno piensa 
desvalorizar la peseta. 
También desmin t ió la propuesta 
[Moderno se ha inaugurado la expo 
[ s iclón p ò s t u m a de las obras del p in 
:. tor Plnazo, 
Barcelona. —En la calle de Wad-
R%» y en las inmediaciones de un ta 
11er de ca lderer ía allí existente, unos 
Individuos asesinaron en un piso, a 
golpe de barra de hierro, al guarda 
de dicho taller, Juan Alber t y a su 
esposa Rosa l ía Ramos. 
Este crimen aparece 
el mayor misterio. 
I N A U G U R A C I O N D E 
Sevil'a, —En el Algaba volcó un 
au tomóvi l , resultando heridos sus 
acunantes. Sufren heridas graves. 
De lo ocurrido se dió cuenta a 
Sevilla, de donde sal ló u n coche 
para auxiliarlos. 
Cuando iba a recogerlos a t rope l ló 
a un borracho de jándo lo g^avemen 
te herido. 
\ E X P O S I C I O N A V I C O L A 
S e v i l l a . - A la Inaugurac ión de la 
expos ic ión avícola, que se ce lebra rá 
m a ñ a n a , as is t i rá el director de Ga 
n a d e r í a . 
• T o k i o . - U n v io len t í s imo terremo 
to, como no se recuerda otro, ha 
lacnsionado una terrible ca tás t rofe 
en la isla Formosa. 
El n ú m e r o de muertos se eleva a 
3 000 y el de heridos a 12.000. 
Han quedado destruidos to ta l 
mente 20 000 edificios y otros tan 
tos han sufrido Importantes d a ñ o s . 
El n ú m e r o de personas que han 
auedado sin albergue excede de 
250.000. 
Los pozos de pe t ró l eo e s t á n ar 
dlendo. 
Se han Improvisado numerosos 
hospitales de sangre y trabajan día 
y noche gran n ú m e r o de equipos de 
salvamento. 
M U E R T E D E L M A R Q U E S 
U N A S E S I N A T O 
envuelto en 
P A R A A P L I C A R L A LEY D E 
A U T O R I Z A C I O N E S : 
M a d r i d . - E n el Minis ter io de 
Agricultura y bajo la presidencia 
del minis t ro del ramo y asistiendo 
preparación de un nuevo Presupues 108 a ñ o r e s M a r r a c ó y Z ibala, se re 
to para presentarlo a las Cortes. D i UDÍÓ ,a Junta entiende en la 
Jo que lo que está haciendo es exa apl icación de la Ley de Auto r i zado 
minar el proyecto de Presupuestos nes concedidas al ministro para ñ o r 
hecho por el s eñor Mar racó para i n jmal íza r el mercado tr iguero. 
troduclren él algunas modificado Se d iscu t ió el proyecto para la 
nes especialmente por lo que afecta ;aPl icac ,óa de Ia segunda autoriza 
a la supres ión de gastos. i c , ó n y se aProbó hasta la base quln 
Terminó el s eñor Zabala su char "ta- Esta e8 la m á s Importante, pues 
Ja con los reporteros negando que trata de ia Parte económica del pro 
Pie ise aumentar la con t r ibuc ión ín- 7 ^ 0 -
La r eun ión d u r ó tres horas. 
Se aco rdó continuarla m a ñ a n a 
por la noche, pues por la tarde el 
! ministro de Agricul tura m a r c h a r á a 
dustrial. 
REGRESA A L C A L A Z A M O R A 
M a d r i d . - H a regresado de Priego jToledo. 
el Presidente de la Repúbl ica , s e ñ o r i Loa concurrentes 
Alcalá Zamora. 
5 í LA PRESIDENCIA 
M a d r i d . - E l jefe del Gobierno, se 
aor Lerroux, conferenció esta tarde 
18 Presidencia con el ministro de 
gobernación, señor Pór te la Valla 
nares. 
Al salir éste, dfjo a los periodistas 
que había hablado al jefe del Gobier 
00 del resultado de su r é d e n t e viaje 
a C a l u ñ a . 
Lo» periodistas le preguntaron si 
nabí«n tratado de la ce lebrac ión de 
^f»esta del Primero de Mayo y el 
nistro con tes tó negativamente. 
A1 *a!ir el s eñor Lerroux se refirió 
c«e extremo y dijo: 
^ e cumpl i rá la fiesta nacional 
Perando que no la estropeen los 
Amigos. 
Añ*clJó el señor Lerroux que ha 
referencia 
u n i ó n . 
no facili taron 
de lo tratado en la re 
I.00D péselas mensuales 
g a n a r á n f á d l m e n t e personas am 
bos sexos, trabajando nuestra 
cuenta, sin abandonar ocupacio-
nes y dedicando horas libres a 
sencil l ís ima labor. Escribid: Apar 
tado 12.137. M A D R I D 
U N M O N U M E N T O 
M u r c i a . - E l s e ñ o r Rocha I n a u g u r ó 
ayer el monumento al maestro Ca 
ballero. 
LA S E M A N A N A V A L 
C a r t a g e n a . - C o n t i n ú a n con éxito 
las maniobras que constituyen el 
programa de la Semana Naval . 
Aquellas han sido presenciadas 
por numeroso p ú b l i c o . 
T R A G I C O A C C I D E N T E 
: D E A U T O M O V I L : 
Valencia.—A consecuencia de un 
accidente au tomovi l í s t i co r e su l tó 
muerto el concejal de este Ayunta 
miento s e ñ o r Llopls. 
Tres personas resultaron heridas. 
REQUETES M U L T A D O S 
Sevilla. —Durante la ce lebrac ión 
del mi t i n organizado por el Bloque 
Nacional en el F r o n t ó n Betis, guar 
daron el orden en el interior del lo 
cal numerosos «requetés» uniforma 
dos. 
A l terminar el acto los « reque tés» 
dieron varios vivas. 
Fueron detenidos 111 «requetés» 
que poco d e s p u é s quedaban en ¡i 
bertad pero a los cuales impuso el 
gobernador civil de la provincia mul 
tas individuales. 
INCIDENTES EN U N 
; M I T I N F A L A N G I S T A 
Zamora. —Durante la ce lebrac ión 
de un m i t i n de Falange E . p a ñ o l a 
uno de los oradores dirigió encubler 
tos ataques al exmln í s t ro s e ñ o r Cid. 
Con este motivo se produjo un 
formidable e scánda lo y se r eg i s t ró 
una col is ión entre dos grupos-
Resu l tó herido uno de los conten 
dientes. 
F A L T A D E T R A B AJO 
Talavera de la Reina —En la calle 
de P i lond l l a de Navamorcuende 
m u r i ó de dos p u ñ a l a d a s Juan Rive 
ro Cano. 
La Benemér i t a detuvo como auto 
r e n del hecho a los hermanos Ovid io 
y Francisco Cano Navas. 
Parece que han confesado que 
Francisco dió al Interfecto una pu 
ñ a l a d a en el pecho y Ovid io otra en 
el costado izquierdo. 
Entre unos y otros exis t ían resen 
t lmientos. 
El hecho ocur r ió en el sitio donde 
la víct ima horas antes se h a b í a mo 
fado de la Virgen al paso de la pro 
ces ión . 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L G O -
: B R R N A D O R D E ASTURIAS : 
: D E P A C E L L I 
R o m a , - H a fallecido el marqué"» 
de Pacelll , hermano del cardenal 
PacelH. , 
Intervino eficazmente en la con 
c lus ión del Tratado de Le t rán . 
A consecuencia de esta desgra 
d a familiar, el cardenal PacelH, se 
cretarlo de Estado de Su Santidad, 
ha aplazado su anunciado víale a 
Lourdes. 
EL C R E C I M I E N T O D E L N A -
: C I O N A L S O C I A L I S M O ; 
P a r í s . - E l pe r iód ico « L ' O r d r e » , 
comentando los éxi tos de los n a c i ó 
nalsociallstas ho'andeses en las re 
dentes elecciones provinciales, dice 
que la marea ascendente nacional-
socialista en el pa í s del florín toma 
caracteres Inquietantes. 
Si el movimiento consigue mante 
ner su intensidad, pronto b a r r e r á a 
todos los demá-s partidos po l í t i cos 
de Europa. 
A P R O X I M A C I O N F R A N 
C O - I T A L I A N A i 
O v i e d o . - E l gobernador general 
manifes tó a los per iod is ta» , en reía 
d ó n con el carnet de trabajo, que se 
trataba de un documento de Identl 
dad personal. 
Todos tienen, pues, derecho a él 
siempre que es tén al servicio de una 
P a r í s . —La C o m i s i ó n parlamenta 
j r l a de Obras p ú b ' i c a s ha aprobado 
I un proyecto que p revé la construc 
d ó n de un túne l en el M o n t Blanc, 
para la c i rculación de a u t o m ó v i l e s 
entre Francia e I tal ia, con una i on 
gl tud de doce k i l óme t ro s . 
Cada p a í s se encargar ía de la m i 
[ t adde los gastos de c o n s t r u c c i ó n , 
que ascienden a un tota l de dosclen j : EN I N G L A T E R R A 
tos cincuenta millones de francos. I 
NUESTRAS R E L A C I O N E S CO-
MERCIALES C O N F R A N C I A 
P a r í s . - El director general de Co-
mercio de E s p a ñ a , s e ñ o r Maruenda 
no, ex agregado comercial e s p a ñ o 
en P a r í s , que se encuentra en esta 
capital, ha estado en el Minis ter io 
de Comercio conferenciando con los 
señores Souyrlac. subdirector gene-
ral de Acuerdos comerciales; Juge, 
agregado comercial de Francia en 
Madrid, y Chaumont, jefe de servi-
d o en el Ministerio de Comercio, y 
especialmente encargado de las re-
laciones comerciales con los pa í se s 
de lengua e s p a ñ o l a . 
Los resultados de estas conversa* 
dones preliminares han sido comu-
nicadas inmediatamente a los res-
petivos Gobiernos, ) de sn conformi 
dad d e p e n d e r á la r e a n u d a c i ó n de 
las conversaciones f r ancoespaño la s 
que, después de dos meses de del i-
beraciones e c o n ó m i c a s en Madr id , 
se / ió obligada a suspender a p r inc i -
pios del mes ú l t i m o la de legac ión 
francesa. 
L A CONFERENCIA D A -
N U B I A N A Y EL D E S A R M E 
D E A U S T R I A ; " ~ " 
Par í s , —Dicen de Roma que las, 
negociaciones entre Mussollnl y el 
principe Starhemberg se refieren 
sobre todo, u la Conferencia danu-
bina y al rearme de Aust r ia . 
Stnrhemberg, en su calidad de jefe 
de los Heiwehren, ha sometido al 
«duce» un plan detallado. 
Austria estima que debe proceder 
se por etapas y que no puede resta-
blecer en el acto el servido mi l i ta r 
ob i ig i tor io , porque los reclutas que 
simpatizan con las ideas naclonalso 
cíallstas p o d r í a n contaminar la leal 
tad del Ejérc i to . 
El pr íncipe prefiere v i sistema de 
voluntariado, cuyo foco principal 
sería la o rgan izac ión de la Hein-
wehren. 
Parece que el p r ínc ipe ha plantea 
do t ambién la cues t ión de la restan 
r a d ó n de lo Habsburgo. 
L A S E M A N A S A N T A 
El Gobierno francés se p o n d r á al 
Anunciando usted en 
A C C I 
dará a conocer sus géneros 
empresa. 
El interpretar la p o s e s i ó n del car I 
net para poder entrar a trabajar habla para este objeto con el Italia 
ser ía Inhumano, puesto que los ; no. 
obreros que careciesen de él no po 1 
d r í a n trabajar en n i n g ú n si t io . 
Son las empresas las que es t án 
obligadas a extender dicho docu 
mento cuando admiten personal. 
Des . jués , ref i r iéndose a las fiestas 
de estos d ías , dijo que en todos los 
sitios se hab ía impuesto la sensatez 
c e l e b r á n d o s e las procesiones con 
entera normalidad. 
De ello me felicito y felicito a As 
turlas. 
A T R A C O 
Oviedo - E n un establecimiento 
del pueblo de M^era-Infiesto pene 
t raron dos desconocidos que pisto 
la en mano, se apoderaron de 2.580 
pesetas, d á n d o s e a la fuga. 
A los gritos de auxil io de la Mujer 
acudieron varios vecinos, que en 
u n i ó n de un guarda jurado salieron 
en su p e r s e c u c i ó n . 
El guarda d i spa ró su pis tola al 
aire y logró detener a unc> de los 
Individuos. El otro log ró Internase 
en el monte. r 
Bilbao. —El alcalde recibió a una 
comis ión de patronos y obreros de 
las factorías de construcciones ferro 
vlarias. 
Le manifestaron que la s i t uac ión 
se ha hrcho ya Insosfenible. 
La Constructora N .val, lo mismo 
que la B i b c o t k W t i c o x han ido des 
pidiendo esta srmana obreros. I " -
La Eu'kalduna anuncia el d e p ó s i ' O v i e d o . - E n Sama, ej grupo m ó 
to ce 250. dispuso un servicio Especial por 
Esto se evitaría si el Consejo de tener noticias de que | o s é Alonso 
ministros adoptaraprontamente una F e r n á n d e z ( ) Roxa, oue- durante los 
reso luc ión en lo que se refiere a la sucesos de Octubre t o n . ó narte acti 
va en los mismos, merodeaba por 
las inmediaciones de Lavlana. 
A este individuo se le acusa de ha 
ber dado muerte a un guardia civi l 
de León, disparando contra él desde 
un ba l cón cuando Iba obligado a 
parlamentar con ot ro guardia para 
que se r indiera. 
En efecto, la B e n e m é r i t a le encon 
t r ó , y al darle el al to, el revoltoso, 
lejos de intimidarse, dió un paso 
a t rás y c o m e n z ó a hacer fuego sobre 
la fuerza, sin que afortunadamente 
hiciera blanco. 
La B e n e m é r i t a repel ló la ag re s ión 
pero el extremista pudo hui r ampa 
rado por lo abrupto del terreno. Se 
encontraron huellas de sangre, lo 
que hace presumir que el fugitivo 
r e su l tó herido. 
C o n t i n ú a n las pesquisas para en 
c o n t r a r í e . 
D E U N A S E S I N A T O 
P A R A DETENER A U N 
R E V O L U C I O N A R I O / 
Londres -150 millones de pesetas 
han sido gastados esta semana en 
transportes de personas con mot ivo 
de las fiestas religiosas. 
Cerca de 9.000 personas se trasla 
daron a Francia para pasar allí el 
Viernes Santo. 
EL « G R A F F Z È P P E L I N » 
Friedrlchshafea.-Ei d i r i g i b l e 
«Graff Zeppel la» ha salido esta no 
che a laa ocho y cuarto con rumbo 
a América del Sur, segundo vlaje|dc 
este a ñ o . 
Lleva diez pasajeros, 65 kilos de 
flete y 120 de correspondencia. 
D E T E N C I O N I M P O R T A N T E 
La Habana. —La policía secreta ha 
detenido a Ricardo Vll ia acusado de 
pertenecer a m a o rgan izac ión extre 
mista que ha jurado matar al coro 
nel Batista. 
Parece que el detenido deb ía ata 
car a Batista en el camino de cam 
po de Colombia. 
A N T E L A C O N F E R E N -
Murcla.—El juez s e ñ o r Ferrelro 
ha tomado dec la rac ión a la n iña de 
13 a ñ o s Rosarlo G . Alarcón , presun 
ta autora de dos disparos de esco 
peta hechos contra el matador de 
su padre. 
Parece Imposible, dados los té r 
minos de su d * c l a r a d ó n , que haya 
sido la autora de los disparos, pues 
to que no sabe manejar armas y 
a d e m á s es muy larga y pesada. 
: CIA D A N U B I A N A : 
Londres.—Dicen de Roma que se 
cree que la co l abo rac ión austrolta 
liana será considerablemente refor 
zada d e s p u é s de la Conferencia da 
nublana. 
Se habla incluso de una mis ión 
Ita lana, que irá a Viena para cola 
borar en la ins t rucc ión y armamen 
to del nuevo ejérci to a u s t r í a c o . 
e L T t t m r o 
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PRECIOS D E SUSCRIPCION 
M e i (capital) 2*50 pta. 
Trimestre (fuera) 7*50 > 
Setneitre (id.) 14'f§ % 
A ñ o (íd.) 29*50 * 
N U M E R O SUELTO 10 CENTIMOS 
A L A MUJER E S P A Ñ O L A 
M u la iom 
Por primera vez en E s p a ñ a se va 
a Intentar una ofensiva organizada 
contra el cine Inmoral . Los hechos, 
en que se apoyaban es t ímulos auto-
rizados, h a c í a n Indispensable esta 
empresa de profl 'axls mora l , que 
e m p l e ó nuestra modesta pluma y 
nuestra pobre palabra hace ya trein-
ta aflos, y que viene a poner un pun 
to de esperanza en nuestros peslmls 
mos. N o es la hora de argumentar 
sobre los males g rav í s imos que el 
c inematógra fo Industrial ha sembra 
do sobre las sociedades actuales. 
No hay que decirlos, porque se r án 
muy pocos los padres de familia que 
no los toquen con su propia expe-
riencia d o m é s t i c a . 
A u n tiene la c a m p a ñ a pro cine 
mora l o mejor, contra la inmora l i -
dad c inematográf ica , que va a em-
prenderse, un s í n t o m a alentador, y 
que es sin duda un éxi to ps ico lógico 
de la superior d i recc ión de la Acc ión 
C a t ó l i c a e spaño la : el de que la cam 
p a ñ a la organice la Juventud Feme-
nina. P o d r í a m o s repetir salvados 
las distancias, que si una mujer nos 
p e r d i ó , una mujer h a b í a de salvar-
nos. 
La realidad de todos los d í a s nos 
dice que en el co razón femé .Ino mo 
derno—en la pantalla y en la s a l a -
ha venido c o n c e n t r á n d o s e todo el 
veneno disolvente que se exhala del 
deleite c inematográf ico; es, quizá , 
por la mujei por donde ha comen-
zado y se afirma la conquista que el 
cine ha hecho de la sociedad, que 
unas veces se reflejaba su mejor m i -
tad en una vida absurda, frivola, l i -
cenciosa, en el lienzo de plata, para 
sorprenderse luego de comprobarla 
en su seno, con caracteres tanto m á s 
graves puesto que a q u í no es ficción 
sino t r i s t í s ima realidad cuanto en la 
pantalla era deliciosa mentira . 
Grandioso y sút i l acierto el movi -
lizar el ejército femenino contra ese 
mal , ya que es t a m b i é n de hueste 
femenina de la que principalmente 
se vale el enemigo en este gran com 
bate por la verdad, por la v i r tud , 
y a ú n por la mera decencia púb l i ca . 
Estas amazonas de Dio.s tienen por 
dicha, una criatura a su frente de 
quien puede esperanzarse una direc 
c lón eficaz e inteligente. P o d r í a m o s 
decir que acaba de aparecer en la 
liza por el bien, y ya su nombre es 
conocido en todas las filas, desde 
las que se las mira fija y disciplina-
damente. María de Madariaga es por 
su sensibilidad un espír i tu penetran 
te, por su firmeza en la conducta y 
por su vigor en la arenga un caudi-
l l o . . . 
No será fácil la batalla; en frente 
hay una m a r a ñ a de intereses punto 
menos que Inextricable. Sobre todo, 
el cine es un gran «negocie». Serán 
enemigos, encubiertos a veces, de 1» 
c a m p a ñ a cuantos a la sombra del 
gran negocio realizan el suyo, peque 
fio, aunque sea de migajas y desper-
dicios. S e r á n enemigos—ya lo son, 
y lo han sido de todo intento de esta 
índole —cuantos se valen del cine 
como medio de difusión del error 
doctrinal, el e s t ímu lo subversivo o 
¡Viva el fraile , "CARTEL 
comunió tal 
rr 
la pervers ión y exa l tac ión de los 
peores instintos.. . 
Pero ello no i m p o r t ó a los eleva-
dos promotores de la defensa contra 
el cine inmoral junto al mismo ma-
nantial podrido, y en contacto hosti l 
inmediato de las poderosas empre-
sos de dest i lpción de los m á s difusi-
vos alcaloides asfixiantes del orden 
espiritual y corrosivos de cuanto 
h^y de nob'e v digno en la humana 
existencia individual o familiar. Pre 
lados, pol í t icos , soc ió logos , hom-
bres de buena fe deseosos de em-
plear elevadamente sus medios de 
fortuna, publicistas, se lanzaron a 
la pelea, y en la lucha es t án . 
Aquí se ha encomendado a la mU 
jer catól ica , a la mujer joven catól i 
ca, tan arduo e m p e ñ o . Está en apro 
piadas mano?; pero no debe faltarle 
concurso alguno, y no le fa l tará . 
Valgan estas l íneas entusiastas para 
divulgar el comienzo de un combate 
en el que las mujeres espfiñolas sin 
h ipé rbo le alguna, van a defender la 
vida c r i s t i anare E s p a ñ a , contra los 
embates de un paganismo sin gran-
deza ar t ís t ica siquiera —que no hay 
belleza propiamente dicha en una 
in tenc ión podrida -que harto d a ñ o 
ha inferido ya. 
N o 1» esperé is todo —¡a veces, na-
da! ..—del Estado. La familia en pe-
l igro es la patria en peligro.. . La Re-
ligión en derrota es el total desgarra 
miento de la vida de los hermanos, 
que lo son por ser hijos de Dioa, 
cuyo P r i m o g é n i t o co locó a la mujer 
en el preeminente lugar en que la 
reverenciamos. 
Pero luego... 
Víc to r E s p i n ó s 
Madr id 1935. 
Ul U lli 
M A D ñ l 
flílO 
p P m 
PIQUER, 20-2/ 
V E N D O 
Torre 30 cahíces en 125 000 
ptas ; o i rá de 10 cahíces , tierra 
1.a, a 4 k i l óme t ro s capitfil, libre 
de colono, y otros torres m á s , 
de 30 000 a 100 000 ptas., tam-
bién librea y con facilidades de 
pago. R a z ó n don Jaime I n.0 
15-1.° Zaragoza 
Se ne esita 
mujer para cuidar un enfermo. 
In fo rmarán en la Admin i s t r ac ión 
de este pe r iód ico . 
Transcribimos del pe r iód ico «De-
fensa O b r e r a » , de Palma de Mal lor-
ca, ó r g a n o de los trabajadores cris-
tianos de esa isla, un hecho y Unos 
comentarios e locuen t í s imos : 
«El día Siguiente de dar el padre 
Laburu su celebrada conferencia so-
bre «El Catolicismo en acción» apa-
recieron en Palma algunos p a s q u í 
nes, en los que se leía: «iViva el 
fraile comunista 1» 
lAdmlrable, camarados comunis-
ta!! Si vosotros en tendé i s por co-
munismo la doctrina que elocuente-
mente expuso el padre Laburu, nos-
otros somo t a m b i é n comunistas 
hasta el t u é t a n o . N o faltaba m á s . 
P<-ro atended un momento, ¿No 
se rá mejor, no se rá m á s conforme a 
la realidad Invertir la frase de ma-
rras y en vez de decir que el padre 
Laburu es comunista, afirmar que 
nuestros comunistas son cristianos? 
¿Cuá l se rá el programa social de 
nuestros sedicentes comunistas? 
¿ S e r á tal vez la defensa acé r r ima de 
los derechos profesionales del tra-
bajador? ¿Será la imp lan t ac ión de 
la Justicia social, con el salario fa-
mii ior y la par t i c ipac ión de benefi-
cios? ¿Será la condenac ión de la In-
justicia, del lujo desbordante, de las 
org ías , del e scánda lo? 
Pues eso, estimados comunistas, 
eso, no es comunismo; eso, aunque 
alguno se tape los o ídos , eso es ca-
tolicismo puro, eso es la doctrina 
social de la Iglesia. 
¿ Q u e hay muchos que se llaman 
cató l icos y no practican esos princi-
pies? indudablemente. 
Mas entonces dichos ca tó l i cos no 
obran conforme al código de la Jus 
ticia social del catolicismo, ya sea 
por mala voluntad, ya sea por igno-
rancia. 
¿No es verdad que las acertadas 
frases de todo un jesuí ta Como él 
padre Laburu contra los abusos del 
capitalismo son prueba palmaria de 
la compatiblidad y conveniencia de 
la defensa de los derechos del traba 
jo con los principios y p rác t i ca s re-
ligiosas? 
Es claro hasta la evidencia que la 
irrel igión de nuestros comunistas es 
fruto de su ignoroncia, que ellos 
en el fondo son cristianos y que ur-
ge la difusión de las e n s e ñ a n z a s so-
ciales de la Iglesia, ya que, en definí 
tiva, son las ún i ca s que satisfacen 
las ansias del p ro l e t a r l adodo .» 
Los socialistas llaman 
al padre Laburu 
Según han telegrafiado todos'los co-
rresponsales de Prensa a los dla-
H m aparecí- lo tres n ú n c r o s de la 
magnífica revista ilustrada «Cartel» 
y puede afirmarse sin exagerac ión , 
que el e sp l énd ido semanario de 
Francisco Verdugo Landi, ha iguala 
do si no superado aquella «Esfera» 
y aquel «Nuevo M u n d o » que fueron 
gala de la Prensa Ilustrada espa-
ño la . 
Superada cada día la parte t ipo-
gráfica , el tercer n ú m e r o de «Car-
tel» que acaba de ponerse a la venta 
es un á l b u m In te resan t í s imo de arte 
que sólo merece elogios. La portada 
en colores: un precioso dibujo de 
B^ldr ich Siguen profusión de traba 
jns con las firmas de Cé-iar G o n z á -
lez "Ruano. Wenceslao F e r n á n d e z 
Florez, Ernesto G i m é n e z Caballero, 
Alejandro Miquis , Eduardo Zama-
cofs. Amparo B r i m é . Mar ía Valero 
de Mazas, doctor C é s a r Juarros; el 
panorama ca ta lán por Benjamín Jor 
dán ; los trajes regionales por Ma-
nuel Comba, una preciosa n a r r a c i ó n 
por Pedro de Répide ; in te rv iú con 
Lola Membrives, por A n d r é s de 
Gu í lma in ; sección de modas, tea 
tros, deportes, cine, n iños , página 
de Madr id ; quebraderos de cabeza 
por Marín; la novela In teresant í s ima 
de Ala rcón «El amigo de la muer te» ; 
la folletinesca n a r r a c i ó n «El alma en 
pena del pi ra ta»; la página de dibu-
jos de los pollos-pera M mchita y 
Ton ín . acierto definitivo de D é m e 
t r io , etc. 
El magnífico semanario tiene ade 
m á s varias pág inas en color, una 
doble pág ina que recoge en una sola 
nota que es un acierto, el desfile m i 
litar de Madr id y varias p e q u e ñ a s In 
formaciones, recetas út i les , fórmu-
las de belleza, homenaje a Tovar, 
etc., que completan el contenido del 
soberbio ejemplar. 
Este sumario es a grandes rasgos, 
el índice del tercer n ú m e r o de «Car-
tel», superior, si ello es posible, a 
los anteriores y que ya se ha puesto 
a la venta en esta ciudad. 
España y la política 
internacional 
r íos de Madr id , un grupo de jóve-
nes socialistas de Valencia visitó al 
padre Laburu. para rogarle que les 
diera una conferencia exp l i cándo les 
los principios de la doctrina social 
cristiana. Así lo p r o m e t i ó el Ilustre 
jesuí ta , quien volverá dentro de 
unos d ías para hablar a los obreros 
Sobre esta materia. 
S ó n del dominio púb l ico conver-
siones de personas que vivían aleja-
das de la Iglesia. En las tabernas. 
Cafés y bares han permanecido du-
rante sus ratos Ubres, durante una 
semana, parroquianos y obreros que 
seguían con emoc ión la palabra del 
enérgico orador sagrado. 
De «Trabajo». 
f 




a 10-15 y 20 a ñ o s . - 6 % anual 
Pó l i zas de 
A h o r r o 
Agente provincial A N T O N I O V I R G O S 
Ronda 4 de Agosto, n.0 23 TERUEL 
Elija entre su postre 
Narania SHIEL 
Saboreará una fruta deliciosa 
Almacén 
A L E N C I A N A H I J O 
San Francisco 44 y 45 
( 
Las Izquierdas e spaño la s , deshau 
ciadas del poner por la op in ión pú-
blica que en u n ™ ele :cIones pr- si 
d i Jas por un Gobierno Mar t ínez B i 
r r io r epud ió sus candidaturas, dejan 
do a varios miembros de aquel G o -
bierno sin r ep re sen t ac ión parlamen-
taria y reduciendo esta ú l t ima a una 
exigua falange dividida ademá-i de 
hondas disendones personales y 
doctrinales, preten ien ahora vo ver 
a recuperar la perdida influencia en 
la gobernac ión del pa ís agitando el 
espectro de Inminentes compl icac ió 
nes internacionales. 
Ello acontece ennegulda d e s p u é s 
que en las Cortes se h n debatido 
las responsabllidados de las izquier-
das, en la p royecc ión internacional 
de sus rencores partidistas, culmi-
nando con la acusac ión contra el 
m á x i m o exponente de las í z q a l e r d a s 
el expresidente A z a ñ a , autor de un 
posible a t e n í a l o c mtra la segarldad 
del Estado en consecuencia de la 
ayuda prestada a los revoluciona-
rios portugueses. 
Cualesquiera que sea el resultado 
del proceso que se desa r ro l l a rá en 
el Tr ibunal de G a r a n t í a s , las iz 
quierdas e s p a ñ o l a s no parecen p a r t í 
cuiarmente calificadas para interpre 
tar las aspiraciones de E s p a ñ a en la 
política internacional, que son emi-
nentemente pacíficas y de rigurosa 
abs t enc ión de toda Injerencia en la 
pol í t ica Interior de los d e m á s paí-
ses. 
Pero las izquierdas e spaño la s , las 
que prestaron servicios ampliamen-
te retribuidos a un determinado gru 
po de beligerantes durante la ú l t i m a 
guerra europea, han entrevisto en 
dos recientes desarrollos de la po l i 
tica europea y especialmente en la 
actitud re iv indica tor ía de Alemania 
la posibil idad de reanudar una actl 
vldad que re su l tó sumamente remu 
neradora:sI las necesidades de la 
propaganda de determinadas poten 
cías extranjeras pudiera ayudar a re 
montar la sima en la que han sido 
precipitadas a raíz de su experiencia 
de gobierno, las Izquierdas e s p a ñ o -
las lograr ían un gran éxi to . 
Ello explica como algunos a p ó s t o 
les izquierdistas recorren con prefe 
renda los pueblos donde las alusio 
nes a la polí t ica Internacional l ie 
nen mayores probabilidades de «epa 
ter le bourgeois» para predicar la 
buena nueva del rescate de la R e p ú 
blica que han estado a punto de com I 
pilcar en un conflicto con una na -
ción vecina y amiga como Portugal , 
Sin embajgo ya no cuenta con el 
mismo entusiasmo n i con los mis 
mos alientos: el delegado de Espa 
ña en la Sociedad de Naciones ant i 
guo director de la propaganda alia 
da durante la guerra europea, pare 
ce haberse separado de sus antiguos 
c o m p a ñ e r o s y ha sido obj to de du 
ras cr í t icas por haberse negado a so 
lidarlzarse con el presidente A z a ñ a 
con mot ivo de las acusaciones por 
el alijo de armas. 
A juzgar por su reciente act i tud 
reflejada en a r t í cu los de pe r iód icos , 
en libros y en declaraciones, el se-
ñ o r Macarfaga en su ú l t ima etapa 
de Ginebra ha recogido enseñan, 
que le inducen a buscar más bien ^ 
lo hondo de la t radic ión e s p ^ 
que en el borroso InternacionaHSm 
puesto de moda durante la guerra 0 
lamentablemente fracasado en est y 
a ñ o s , las l íneas directoras de la n? 
lít ica e s p a ñ o l a , 
i La s i tuac ión internacional no 
nada tranquilizadora por cierto n ' 
r o no se ve como el de sbara ju3 te 
ter ior debe r í a Influir en resolver 
nuestros problemas Interiores- el in 
t e n t ó de las izquierdas eapaflola. 
! no pasa de la ca tegor ía de un ardid 
dialéct ico para embaucar a los pa-
panatas, 
i La p r e t ens ión de escalar nueva-
mente el poder en contra de la vo-
luntad popular manifestada en laS 
u rna» , con el pretexto de «hacer 
frente a la amenazadora situación 
; internacional es un argumento que 
j puede figurar en la» «tenidas» ma-
j s ó n i c a s , pero que no resiste al buen 
, sentido; E s p a ñ a podr í a ejercer una 
j acción Internacional tanto más cuan 
i t o m á s unida y fuerte fuese en el ln-
j terior, o ser cuanto más perfecta-
mente resolviese el problema de un 
Gobierno que interprete fielmente 
la voluntad popular. 
En cuanto a los lazos internacio-
nales de las izquierdas, no es un se-
creto que su eficacia es totalmente 
nula: el internacionalismo socialista 
fracasó ruidosamente en 1914 cuan-
do a pas^r de las invocaciones de 
sus hermanos proletarios franceses 
los socialistas del Kaiser se alista-
ron sin p e s t a ñ e a r siquiera y en cuan 
to al internacionalismo masónico, 
en los ú l t i m o s f ñ o s ha sufrido tales 
quebrantos que el úl t imo episodio 
de Greda con la repudiación masó-
nica del fracasado levantamiento ma 
són ico de Venizelos ya no puede de 
tem-r el completo y definitivo des-
créd i to de la masoner ía como ins' 
trumento de polí t ica internacional. 
Muy al contrario, los acuerdos 
franco-Italianos de Roma y las cons-
picuas concesiones con las que Fran 
da se vió obligada a compensar la 
amistad de Italia, mucho tiempo 
combatida por los masones france' 
ses, demuestra que éstos han obstu 
calizado Inú t i lmen te perjudicando 
la polí t ica iuternacional de Francia. 
Así es que en definitiva, a no ser 
que se propongan sorprender la 
buena fe de los Incautos, no se ve 
como las izquierdas españolas pue-
dan sacar partido de las eventuales 
complicaciones de la política Inter-
nacional: en todo caso ello no seiía 
en favor de España , sino únicamen 
te en beneficio de determinados par 
tidos. 
U n diplomát ico excedente 
usíadí 
ACCION 
E d i t o r a ! ACCION-Terue l 
V I C E N T E HERRERO 
A L M A C E N I S T A D E M A D E R A S 
Teléfono n.0 34 = — = Apartado n . 
T E R I U E L 
LEÑA ASTILLAS L A R G A S , por vagones a 4 c é r t i m o s kilo*-
G R A N S U R T I D O en V I G A S y M A C H O N E S , para obras. 
B A L C O N E S y PUERTAS de todas ciases y con tableros de oog 
T A B L E R O S C O N T R A C H A P E A D O S , C H A P A S Y ¿6 
T A R I M A del PAIS , SUECIA y M O B I L A , se coloca por cuenta ^ 
la casa, mandando operarios especializados para toda clase 
trabajos. 
P IDA PRESUPUESTO P A R A C U A N T O NECESITE 
O C A S I O N . - V E N D O U N A B A S C U L A . EN B U E N USO. 
sar carros y camiones, con tablero de 5 2 0 por 2'00 metros, 
sima, puede verse funcionar a sa t i s facc ión . 
. _ — • 
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